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S\ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y CUOÍÍÍS de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
L A N A 
IflÜOJDfOi 
El majadero que puso en circula-
ción el vocablo «cavernícola» como 
imputación depresiva dirigida a los 
hombres de derecha, carecía de todo 
sentido de realidad. España ha vuel-
to a la caverna por obra y gracia de 
jos que lanzaban el epíteto con sa-
bor injurioso a sus adversarios. Es 
triste engendrar un hiio, que a la 
corta o a la larga se vuelva contra 
8u padre; pero no es caso infrecuen-
te en el orden de las ideas, cuando 
la mala intención es superior al ta-
lento. 
Y que los inventores, propagado-
res y monopolizadores de la palabra 
-de gran boga en su día—han lle-
vado a España a la caverna, no oue-
de ser puesto en tela de juicio. Para 
que en la noble empresa no faltase 
la representación material, háse 
llegado a iluminar un paseo lleno de 
ansiedad a lo largo de los albañales 
de Barcelona, realizado por quienes 
tenían siempre en los labios la pro-
terva y definitiva injuria. Los «ca-
vernícolas» en el sentido innoble de 
la palabra, han resultado ser quie-
nes presumían-ignórase por qué 
razón-de hombres superiores y re-
fkipdamente civilizados. 
Y no se daban cuenta los pobres, 
que su tiempo la caverna fué un 
adelanto, y que no eslícitohablar de 
las cosas sino distinguiendo los 
tiempos. En la caverna se cobijaban 
los hombres contra las fieras. Sin 
percatarse de ello el inventor del 
vocablo dijo en este sentido una 
gran verdad. Hubo un momento en 
que los ciudadanos debieron tornar 
a la caverna para defenderse de las 
acometidas feroces de las izquierdas 
en libertad. Ese momento ha tenido 
su culminación en los recientes su-
cesos dé carácter revolucionario. 
Estamos en pleno régimen caverní-
cola, por cuanto los hombres han 
de buscar refugiOjeji la caverna y las 
fieras se pasean"sueltas por el cam-
po. El botarate inventor de la pala-
deja, sus amigas las fieras y los que 
excitan su fiereza, pueden con toda 
Propiedad decir ahora que España 
se halla en régimen de caverna. Co-
"KHiosotros diremos que si en ello 
gloria, toda entera peítenece al 
inventor del epíteto, a suS amigas 
las fieras y a quienes las excitaron 
antes de abrir las puertas de los cu-
biles. 
¿Choca a alguien que quien lance 
* la circulación un término con r i -
oeíes de injurioso, sea indiscutible-
mente merecedor de que se lo apli-
quen? Pues a poco que se examine 
a humana naturaleza, se llega a la 
inclusión de que no hay verdad 
jQfc manifiesta. Por vil que el hom-
dre sea, siempre queda en el fondo 
e su alma una inclinación al bien 
' UQa ansia de poseerlo; como, al 
outrario, por eminente que fuere el 
*raao en que la santidad haya al-
^uzado. no dejará de sentirlos t i -
^nes de la concupiscencia. Por eso 
v ivado que se goza en su igno-
hal -V6-0^ por la híPocre3Ía un 
M 
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atribu 5 SUS seniejantes- Y así 0 se 
te devorado por el torcedor de la 
venganza, exorna de justicia y de 
equidad el régimen que en aquel 
defiende y que tiene por levadura la 
arbitrariedad. Entona alabanzas a 
la fraternidad el que se halla escla-
vizado por el odio. Habla de liber-
tad a roso y velloso el amante de la 
más asfixiante de las tiranías cuan-
do le es dado^ejercerla. Inculpa de 
intransigencia a los demás quien 
siente los ardores del más cerril sec-
tarismo. Reivindica estentóreamen-
te ventajas para el obrero, quien le 
tiene sojuzgado. Y ensalza la frater-
nidad y la iguáldad quien a solas 
menosprecia a sus semejantes. ¿Có-
mo habría de resistir a la tentación 
de estimarse sabio el pelagatos que 
apenas entiende de nada, de com-
prensivo quien fuese víctima de ce-
rrazón intelectual, de criterio ade-
lantado el rutinario y retrógrado, y 
de seguidor de la razón quien la tu-
viese entenebracida por prejuicios y 
patrañas de la más baja ley? Pues 
todo esto oculta el vocablo «caver-
nicolismo». El bárbaro digno de 
vivir en la caverna, que lo lanzaba 
como un venablo a sus enemigos, 
era un pelagatos que anenas enten-
día de algo, una víctima de cerrazón 
intelectual, un rutinario y retrógra-
do, y un espíritu lleno de prejuicios. 
Nos lo han dicho los hechos con 
su elocuencia"incomparable y su 
irrecusable certeza. Donde quiera 
que han actuado los que se figura-
ban insultar a los demás con el 
mote de «cavernícola», han destruí-
do obras sin par de arte más excelso 
han dispersado'bibliotecas creadas 
en siglos con el esfuerzo de varias 
generaciones, han incendiado tem-
plos de la Religión'y de la Ciencia, 
han secado las fuentes de la instruc-
ción, han detenido la marcha del 
progreso, han desatado la bestiali-
dad que duerme en todo hombre, 
han roto los vínculos de la conviven-
cia social, han subvertido toda cla-
se de jerarquías, han entronizado la 
ignorancia, la brutalidad y la más 
refinada injusticia, y han vuelto, en 
fin, a la humanidad a la vida de la 
caverna que de palabra tanto con-
denaron. 
Con esta agravante. Cuando el 
hombre sufre una caída en su estado 
de civilización, la situación en que 
queda no le daña tan sólo por ser 
de inferior condición que aquella de 
que descendiera, sino por la pérdida 
de la última. Una posición media 
económica puede constituir la feli-
cidad para quien ascendió a ella; 
está llena de torturas para quien la 
debe a una pérdida de fortuna. Por 
ello la caverna, que fué un progreso 
en la primera época de la yida de la 
humanidad, traída por la barbarie 
izquierdista es una desolación, 
Víctor Pradera 
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LEA USTED 
* f 
«Se estudian las sentencias para hacer justicia en los más 
culpables».—«Tenemos una pista que es la que dá la Ley y 
no nos apartaremos de ella» 
"Hasta aliara l » s realizado una operacloo plriirolca, luayo iisnirá la 
y más larde la tirapéulo,, 
Otro de los informadores dijo al 
señor Lerroux: 
— En Asturias le espera con gran 
interés su visita. 
El presidenre del Consejo contes-
tó: 
—Será ya cosa de pocos días. Te 
nemos que ver como organizamos 
todo esto. Ahora tengo entre manos 
veintitantas sentencias de muerte 
que me preocupan durante todos 
los minutos del día». 
Después cambiando los temas de 
la conversación añadió: 
—Mañana trataremos en Consejo, 
s^gún creo, de la fecha en que se 
han de reanudar las sesiones de la 
Cámara. 
- ¿Conoce usted — interrogó _un 
reportero —un artículo que el señor 
Salazar Alonso ha publicado en «El 
Debate» en el que dice que España 
ignora todavía lo que fué el pacto 
de San Sebastián y lo ocurrido en 
su alcoba la noche de uno de los 
días de aquella crisis en que le visi-
taron a usted a altas horas los se 
ñores Martínez Barrio y Azaña? 
— jAh! Sí: la noche famosa. Pues 
ya lo dirán ellos —contestó el señor 
Lerroux. 
MANIFESLACIONES 
: DE VAQUERO j 
Madrid, —El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, permaneció en su des 
pacho de la Presidencia toda la ma 
ñaña. 
A l salir don Alejandro se entretu 
vo unos instantes en conversar con 
os periodistas. 
Uno de éstos, que había acompa 
ñado a los ministros de la Guerra, 
Obras públicas y íusticia en su viaje 
Asturias, dijo a don Alejandro 
que traía una impresión muy dolo 
rosa, pues perdura allí el espíritu 
anterior a la revolución, creyendo 
muchos que en breve se reproduci 
rá el movimiento para satisfacer sus 
aspiraciones. 
El señor Lerroux contestó: 
i—Si lo creen así están equivoca 
dos por completo, pues la justicia 
para ser ejemplar no necesita ser 
fulminante. 
El proceder lento del Gobierno 
que se cree debilidad, no lo es. 
Si la conducta del Gobierno, es 
tudiando paulatinaiiiente los suce. 
sos para hacer justicia en los más 
culpables lo creen debilidad, yerran. 
Tenemos una pista que es la que 
da la ley y no nos apartaremos de 
ella por ninguna presión. 
Ayerme visitó—agregó el señor 
Lerroux—el ministro de la Guerra, 
señor Hidalgo, dándome referencias 
en las que hay algo de eso que apun 
tan ustedes sobre engreimiento de 
los revolucionarios. 
Hasta ahora hemos realizado una 
operación quirúrgica, luego vendrá 
convalecencia y posteriormente la 
terapéutica. 
De todo ello trataremos mañana». 
Otro periodista le indicó que en 
Asturias se habla de un pacto entre 
el general Lóp^z Ochoa y los revo-
lucionarios. 
El señor Lerroux contestó: 
— Es posible que se llame pacto a 
un procedimiento de táctica. Para 
que haya pacto se necesita la exis 
tencia de dos partes beligerantes. 
Lo que se ha organizado concien 
zudamente—añadió eí jefe del Go 
bierno —allí y aquí es una campaña 
derrotista y tales noticias obedecen 
a esa campaña. 
Si hubiéramos actuado violenta 
mente se nos habría tachado de san 
guinarios. 
Nosotros vamos con nuestro rit 
mo. 
DE MADRID 
Juego con dos 
Madrid,—El ministro de la Gober 
nación, señor Vaquero, dijo a los 
periodistas que la tranquilidad es 
completa en toda España. 
Añadió que está trabajando sobre 
algunas órdenes de Gobernación. 
Dijo que seguramente mañana se 
acordará en Consejo la reanudación 
de las tareas parlamentarias. 
Además de la Ley Municipal y de 
la Ley Provincial, presentaré a las 
Cortes otros proyectos sociales y 
políticos—terminó diciendo'el señor 
Vaquero, 
HABLANDO CON EL M I -
NISTRO DE LA GUERRA 
Madrid, - E l minñtro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, hablando con 
los informadores de la Prensa, les 
dijo que trae de su viaje por Astu-
rias una información completa de 
lo ocurrido en aquella región. 
—Mañana—agregó —comenzaré a 
dictar decretos y órdenes circulares. 
Las recompensas que se han de 
otorgara los generales Batet y Ló-
pez Ochoa habrán de ser sanciona-
dos por las Cortes pues como sus 
méritos han sido extraordinarios las 
recompensas es justo que también 
sean extraordinarias. 
Aunque todo indica que las Cor-
tes reanudarán sus tareas el miér-
coles próximo, no se sabe aún cuá-
les grupos de izquierda querrán 
participar en las tareas parlamenta-
rias. Lógicamente deberían perma-
necer en sus escondrijos o en sus 
retiros todos los que de un modo 
o de otro se declararon incompati-
bles con el orden de cosas resultan-
te de la última crisis y contra el 
cual dejaron entrever, si es que no 
lo afirmaron rotundamente, que uti-
lizarían o estimarían lícito el empleo 
de todos los medios. 
En ese «todos» cabían muy bien 
ios revolucionarios. La huelga gene-
cal, la traición de los esquerristas 
catalanes, la promesa de echarse a 
la calle de nacionalistas vascos he-
cha por el señor Monzón; el alza-
miento de socialistas, comunistas y 
anarquistas en León y Asturias con 
la muchedumbre, de hechos vandá-
licos y de feroz criminalidad que 
han llevado a cabo y que vergonzo-
samente trata de atenuar la Prensa 
izquierdista. 
Si, pues, se han utilizado todos 
los medios y todavía no han sido 
censurados y menos severa y públi-
camente condenados cual lo mere-
cen en nombre de la moral, d é l á ci-
vilización, deL humanitarismo por 
esos grupos y lo más que han 
procurado ha sido dar a entender 
que el mayor número de sus capo-
rales no estab n en Barcelona la 
noche de la traición de la Generali-
dad, ni paqueaban cobardemente 
desde las azoteas en Madrid, ni ro-
baban, ni asesinaban, ni incendia-
ban como sus correligionarios y afi-
nes, en Asturias, León y Cataluña, 
pues también en ésta se han regis-
trado crímenes monstruosos: pero 
ponerse francamente enfrente de los 
revolucionarios y del lado del Go-
bierno que con la asistencia social 
ha ha batido a la revolución, no lo 
hecho ninguno. 
Asilas cosas parece lo natural 
que se abstengan de acudir al Parla 
mento, porque no cabe que moral ' 
mente se participe, o notoriamente 
se simpatice con una situación re-
volucionaria y a la vez se utilice la 
acción legal que supondría su pre-
sencia en las Cortes, salvo que acu-
dieran a éstas a reparar la omisión 
en que están incursos hasta ahora, 
la de desolidarizarse de los elemén-
tos que han perpetrado la revolu-
ción vencida. 
En cuanto a los socialistas sabido 
es que hay un grupo de diputados, 
mayor o menor, de los cuales es Ca-
beza visible, aunque no parlante, el 
señor Besteiro, que se; supone re-
procha los procedimientos revolu-
cionarios. 
Mas de la mera suposición uno 
puede pasarse en el día dè; hoy, y 
era ya hora de que ese grupoJbubie-
se declarado expresamente su dis-
conformidad absoluta con el revo-
lucionario y se hubiera apartado 
de él; y el señor Besteiro no ha te-
nido públicamente ni el más peque-
ño ademán de censura y aparta-
miento, 
¿Acudirán los diputados de ese 
grupo a las Cortes? Si hemos de 
juzgar por lo hasta ahora observado 
puede afirmarse que sí; y si tal acón 
tece será necesario que de una vez 
se concreten en el Parlamento de 
cara al país las actitudes y se fijen 
las posiciones, y acabe ese jugar con 
dos barajas, o el consentir callada-
mente que en el socialismo se:'jue-
gue con-ellas; y se isepa de una vez 
quiénes están y quiénes no con loa 
incendiarios, ladrones y asesinos 
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LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Lea usted 
- ACCION -
todos tos dios 
À los cultivadores de remolocha 
- de la zona de Santa Eulalia -
SE H^CE SABER a los cultivadores, pa-
ra que puedan tenerlo presente al ordenar sus 
planes de cultivos, que debido al enorme so-
brante de azúcar que se producirá este año, 
la fábrica de SANTA EULALIA se verá obli-
gada a hacer una notable reducción en la 




«La Voz del Lunes» se mete una 
vez más con la Teledinámica Turo-
lense. 
Y de paso nos tira unas dentella-
das los zancajos. 
Cumple bien su cometido de po-
denco el hebdomanario de referen-
cia y bien pudiera el amo aumentar 
la mesada al personal que le defien-
de, desde el que elocubra las trave-
suras del papelucho entre legajos 
de pleitos perdidos hasta el que 
pedescribe cargado de mosto el es-
tómago y de alcohol la sesera. 
En el asunto de la Teledinámica 
no nos va particularmente nada. Es 
un servicio público que quisiéra-
mos ver bien atendido, pero no va-
mos a hacer, de las deficiencias que 
se observen en él, materia para 
agraviar a una respetable familia tu-
rolense a quien Teruel debe mil ve-
ces más que deberá jamás a los 
que patrocinan y pagan a los canes 
de «La Voz del Lunes». 
Claro está que en esto-como en 
todo lo que toca «La Voz del Lunes» 
-palpita un viejo pleito. El viejo 
pleito que dividió la opinión turo-
'ense en ferranistas v toranistas. 
Y claro está también que si tuvié-
ramos que tomar partido por algu-
no de dichos bandos nos serviría de 
guía espiritual para nuestra elección 
la conducta de aquel hombre bueno, 
generoso hasta la prodigalidad, con 
quien Teruel estará perpetuamente 
en deuda de gratitud, 
Y vea «La Voz del Lunes» cómo 
unos «forasteros» saben rendir—con 
hechos y no con palabras-el debi-
do tributo de gratitud a quien supo 
ser modelo de turolenses y de per-
sonas decentes. 
Y recuerde que un- viejo adagio 
castellano afirma que «el que no es 
agradecido no es bien nacido». 
# 
Aviados estaríamos si fuere «La 
Voz del Lunes» la que tuviera que 
darnos lecciones de periodismo. 
¡Sus campañas! ¡Ah, sus campa-
ñas! 
Nosotros hacemos pocas, muy 
pocas, y de muy escasa importan-
cia, 
«La Voz del Lunes» las -hace a 
cientos. Contra todos y contra todo. 
Lo mismo contra las empresas que 
tienen a su cargo los servidos pú-
blicos que contra los funcionarios 
municipales, 
Y todas muy bien documentadas, 
¿No ven ustedes lo que pasó con las 
denuncias por irregularidades en la 
administración muncipal? 
Y a propósito de esto una pregun-
ua,u7SÍa f1181^3-- al distinguido 
i hebdomanario: ¿qué, ya dió su fruto 
;la campañita de marras? ¿El Ayun-
tamiento ha mandado ya algunos 
trabajitos a la imprenta de «La Voz 
de Teruel?», 
Porque no nos negarán ustedes 
que ese era el verdadero «intríngu-
lis» fin de la campañita. 





De Bronchales. después de su lar-
ga temporada de veraneo, úon An-
tonio Ríos acompañado de su espo-
sa e hijita. 
— De Valencia, don Luis Cómez, 
— De Burdeos, de paso para la 
ciudad del Turia. don Luis Ruiz y 
don Lorenzo Cal, 
— De Huesca, don Adolfo Llopes. 
— De Valencia, don Tomás Dasí y 
don Marcial Solana. 
— De Manzanera, don Tomás Mar-
co. 
— De Madrid, don Manuèl Arias 
— De Calaceite, el médico don Ma-
nuel de Sus. 
— De Zaragoza, don Angel Alda-
sero y señora, 
— De Alcañiz. don Juan Pons. 
— De Valencia, don Manuel Gori. 
— De üaroca . don Emilio Busquets 
-- De Valencia, adonde regresó des, 
pués de breves horas, don Miguel 
García. 
Marcharon: 
A Valencia, don Julián Asensio. 
— A Madrid, el ingeniero del ferro-
carril Teruel-Alcañiz don Gabriel 
Roca. 
— A Zaragoza, don Manuel Cano, 
inspector regional del Banco Hispa-
no Americano, 
— A Castellón, don Antonio Alcá-
zar, 
— A Valencia, nuestro estimado 
amigo el joven don José Andrés Iz-
quierdo. 
— A la misma población, don Ma-
nuel González, don Angel Anadón 
y don Pedro Casalilla, 
— A Madrid, el ingeniero don Bar-
tolomé Estevan, 
— A Zaragoza, don Fernando Gro-
lesander, el médico don Baltasar 
Domínguez, don José.María Puig y 
don Gregorio Asensio, de la Casa 
Uralita, 
— A Calatayud, don Eduardo Leo-
ne. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de obreros del Centro 
de Celia; señor jefe de la Cárcel; 
Comisión del pueblo de Mezquita 
de Jarque; don Manuel Cano, inter-
ventor de Hacienda; Comisiones de 
los Ayuntamientos de Sarrión y Al -
bentosa; don Luis Feced; señores 
presidente de la Audiencia y alcalde 
y secretario del Municipio de San 
Agustín. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, anoche no 
pudo celearar ordinaria sesión la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con-
vocatoria. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
El Castellar. 684,90 pesetas. 




Nacimientos.-María del Carmen 
Gómez Donato, hija de Pedro y 
Carmen. 
Emerenciana Giménez y Laguía, 
de Jerónimo y Antonia. 
Defunción, —Angel Ramos Calvo, 
de 10 años de edad, a consecuencia 
de entero colitis aguda. —Hospital 
provincial. 
= A C C I O N = 
e l a v i d a 
59? 
De la provincia - DEP 
Puebla de Valverde 
RIÑEN DOS VECINOS 
Y AMBOS RESULTAN 
: i HERIDOS : : 
En la Casa-cuartel de la Benemé-
rita se presentó el vecino Daniel 
Górriz Martín, de 23 años de edad, 
soltero, jarnalero y natural de esta 
villa. 
Entregó uoa escopeta de un ca-
ñón, fuego central y en cuya recá-
mara hibía un cartucho vacío. 
Dijo que momentos antes, en la 
partida denominada El Matorral, 
de este término municipal, había 
sostenido una reyerta con su conve-
(cino Agustín Silvestre García, de 
53 años de edad, casado, labrador. 
Según Daniel, el Agustín le tiró 
dos piedras que le hirieron en la 
mano izquierda y en la frente y en-
tonces él tomó la escopete y le hizó 
un disparo que le dió en la mano. 
El médico don Joaquín Barrachi-
na curó al Daniel las dos heridas, 
calificadas de leves, y al Agustín 
una de pronóstico reservado. 
Este último fue conducido a su 
domicilio particular. 
El autor del disparo quedó a dis-
posición del Juzgado. 
Vendo masía Ï C 
compuesta de huerta, monte carras-
1 cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
i Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón, 6.-TERUEL. 
Lápidas-Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO, 10 
I - M A D R I D 
ANUNCIE USTED EN ACCION 




 Peluquería Americana, a cargo de su propietario 
án Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
imiento que desde hoy se encuentra al frente del 
SAVILON OIE SENOIRAXS 
la experta peluquera AMALIA MIRALLES procedente 
de los más aristocráticos salones de Barcelona, Alican 
te, Madrid y París, quien tendrá mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los últimos modelos de 
peinados. 
Especialidad en ondulación permanente «mis en plís», 
marcel, etc. 
MASAGISTA - MANICURA:- TINTES - DEPILACION 
¡Gran surtido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
jería de Fabián 
PLAZA CARLOS CASTEL. 5 1.° 
- EL TIEMPO -
Sigue delicioso. 
El pasado domingo hizo urta tem-
peratura tan agradable que ello mo-
tivó el que la Glorieta se viese muy 
concurrida durante el concierto que 
allí dió la Banda municipal. 
Por la tarde también se vieron 
animados los paseos. 
Ayer amaneció nublado y por la 
tarde parecía habèr llegado el mo 
mento en que el agua descargase 
sobre nuestra ciudad, mas no fué 
así ya que únicamente cayeron cua-
tro gotas. 
Matrícula escolar 
De conformidad con las disposi-
ciones vigentes, queda abierta la 
matrícula para las clases de adultos 
del presente curso durante el plazo de 
diez días a contar desde la fecha de 
este anuncio y a las horas de nuevt 
a doce por la mañana y de tres a 
cinco por la tarde. El que desee 
matricularse puede hacerlo en la 
dirección de esta Escuela graduada 
de niños. 
Teruel 28 de Octubre de 1934, 
La directora, 
Venancia de la Barrera 
Para dedicarme 
a explotación Patente de Inven 
ción, traspasaría en Zaragoza, Es- \ 
tablecimiento de Drogas y Ferré' 
\ tería, con doce años de vida co-
mercial. Garantizando ventas y 
utilidades. Escribir «C. Triunfo», 
lista de Correos.-Zaragoza. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16, —TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
W H B ! 
F U T B O L 
Los partidos jugados anteayer en 













Athlétic Bílbao-Baracaldo, 6-3. 
Osasuna-Arenas. 1-0, 
Rácing Ferrol-Celta Vigo, 0-2. 
¿Qué hay de fútbol local? 
He aquí una pregunta que muchos 
aficionados 'urolenses nos hacen y 
a la cual nosotros queremos contes-
tar debidamente informados. 
De fútbol local hay... que no hay 
nada y se espera mucho. 
Lo explicaremos. 
Como saben los verdaderos de-
portistas, en el campo han sido 
realizadas importantes obras de 
allanamiento y ahora, al terminarse, 
resulta que como hubo necesidad 
de hacer un buen movimiento de 
tierras, pues solo falta que llueva y 
así se podrá apisonar dicha tierra a 
fin de que el terreno de juego quede 
en la forma en que debe estar." 
El campo, al terminar las obras, 
ofrece un aspecto muy vistoso, 
Y una vez colocadas las carteleras 
que ha de llevar en una gran dis-
tancia y sobre su tapial, excusado 
queda decir que Teruel tendrá un 
campo de precio y calidad. 
Así pues, apenas llueva todo esta-
rá terminado. 
Lo otro, lo referente a equipos, 
base fundamental para que la enti-
dad construectora se dé por satisfe-
cha al ver extenderse la afición, 
también va siendo francamente op-
timista. 
Los jóvenes turolenses se dan 
cuenta de la necesidad que hay de 
formar buenos «onces» para dejar 
bien alto el pabellón deportivo de 
esta capital de provincia y por tanto 
están dispuestos a someterse a en-
trenamientos 
Por otra parte también sabemos 
que dicha Sociedad tiene en proyec-
to una idea para premiar a los que 
mayor depoitividad demuestren. 
Es decir, que los jugadores po-
drán hacerlo por deportividad y has-
por interés. Estos no son vanos pro-
yectos, no¡ son futuras realidades 
que todos unidos han de conseguir. 
El. deporte—lo hemos dicho repe-
tidas veces —tiende a hacer desapa-
recer más de cuatro vicios y al fin 
se impondrá en nuestra ciudad, en 
esta ciudad que siempre hace las 
cosas cod algún retraso pero que al 
fin las realiza. 
Más podríamos hablar de los pla-
nes a seguir pero lo dejamos por 
hoy y para cuando volvamos a ocu-
parnos de muchos aficionados y ad-
miradores que han ofrecido su apo-
yo económico a la obra cultural que 
nos ocupa, 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Entre gran expectación se celebró 
anteayer el partido de billar corres-
pondiente a la primera categoría y 
jugado por don José María Ortega y 
don Luis López Pomar. 
Hubo excelentes tantos consegui-
dos por ambos jugadores y se aplau-
dieron algunas de sus fases, espe-
cialmente cuando el señor Ortega 
hizo 36 tantos en una entrada. 
Ganó este señor al hacer las 250 
carambolas en 46 entradas y un pro 
medio de 5'42. 
El señor López se quedo en 177 
tantos en iguales entradas y un pro 
medio de 3'71. 
- Por la noche ganó don Cesáreo 
Pérez a don Angel Belmonte al ha 
cer las 150 carambolas en 88 entra 
das y un promedio de 1'74. 
El señor Belmonte logró 104 con 
iguales entradas y promedio de 1,18. 
- Ayer jugaron don Jonquín Mar 
tín (que ganó al co^s guir los cien 
tantos en 98 entradas y un promedio 
de 1) y don José Miguel que hizo 92 
en 98 entradas e igual promedio, 
- Esta noche, a las ocho, partido 
de primera^categoría: 
Don Jacinto Galve contra don 
Francisco Azorín. 
La clasificación general de los 
jugadores en los partidos jugados 
hasta la fecha es como sigue: 
Primera categoría 
J. G, P. P. 
D, José M.a Ortega.. , 4 4 0 4 
» José González., . . 3 2 1 2 
» Jacinto G a l v e . . . . 3 1 2 1 
» Luis López Pomar, 3 1 2 1 
» Francisco Azorín, , 2 1 1 1 
» Manuel Mascarell, 3 0 3 0 
Segunda categoría 
J, G, P. P. 
D, Cesáreo Pérez, . , 5 5 0 5 
» Angel Belmonte, . 5 4 1 4 
» Rafael Muñoz., , , 6 4 2 4 
» Gabriel Vigo, , . . 3 2 1 2 
» Octavio Villanueva 3 1 2 1 
» Manuel Julián,, , . 3 1 2 1 
» Manuel M. Larlo. , 5 1 3 1 
Tercera categoría 
J, G. P. P. 
D, Joaquín Martín. , , 3 3 0 3 
» José Jarque 4 2 2 2 
» Antonio Galve. . , 3 1 2 1 
» José Miguel 3 1 2 1 
» Joaquín Miguel. , , 3 1 2 1 
Aterrizaje forzoso 
Procedente de L o s Alcázares 
(Murcia) y con dirección a Valencia 
pasó por nuestra ciudad un aero-
plano militar pilotado por el capitán 
don Simón Lafuente y sargento don 
Fernando Romero. 
Al objeto de proveerse de gasoli-
na aterrizó en los llanos de La 
Tahona, 
Marchó a' punto de destino en la 
mañana de anteayer, domingo. 
El sargento señor Romero regresó 
por vía férrea a Los Alcázares, 
ii 
La persona que las haya perdido 
puede pasar a recogerlas en casa de 
don Juan Giménez Bayo, calle de 
Ainsas. número 6. 
Repaso 
primera enseñanza y prepa-
ración ingreso bachillerato-
Comercio. 
PLAZA CARLOS CASTEL. l-3.0 
wim mm m .... 
Sección 
Santos de h o y . - A l h 
^•ez. jesuíta; Marcelo \2 
turnino Máximo, L u p ^ ' ^ S a -
v Claudio, mártires. lctorio 
Oficio y misa: Oficio de \ 
misa de la dominica anteri y 
simple. Color verde. PUede 
misas votivas y de difunt0s • 
Santos de mañana . -San^ . i 
niño y Wolfango, obispo nMp Ant0 
Amplíato. Urbano. Narciso R% 
quísy Quintín, mártires v S 
Lucía, virgen y mártir, a,lta 
Oficio y misa: Vigilia de Tô  
los Santos. Rito simple fVi* 0| 
rado. piei Lolor% 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran 
rante el mes de Octubre en lalT' 
sia de San Pedro. Igle' 
Los actos de la tanie comen2afáll 
a las cinco, ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, r 
zada; nueve y media la mayor, y 
las once en la capilla de los Desam. 
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,-Misa a las siete. 
San Juan,-Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa,-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago,-Misa a las sieh y me-
día. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siett] 
media y a las ocho. 
San Miguel,-Misas a las siete y 
medía y ocho, 
SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 29. 30 y,3í del 
actual y con arreglo al siguiente 
programa, se celebra en la parro-
quial iglesia de San Andrés Aposto! 
un solenme triduo al Sanlisimo 
Cristo del Amor: 
A las ocho, misa de comunión 
general. 
A las diez y medía, misa solemne 
cantada por el coro parroquial de 
señoritas, 
A las cinco y cuarto de la tarde, 
Santo Rosario con exposiciín ma-
yor, reserva. Vía-Crucis cantado, 
motete, sermón e himno al Santo 
Cristo del Amor, interpretado pot 
una nutrida masa coral de voceí 
mistas. . i 
Los sermones estarán a cargo w 
reverendo don Luis Alcuza, ecóno-
mo de Santa Eulalia. , 
Estos se aplicarán a íntefldón fle 
tres personas devotas. 
LAS CUARENTA HORAS EN 
SAN ANDRES 
Con verdadera solemnidad s ¿ 
celebrado, en la parroquial W 
de San Andrés, las Cuarenta ^ 
dedicadas por la Real Archicsi ^ 
de la Guardia y Oración al 58» 
mo Sacramento, .«j 
Todos los actos han sido pr.^ 
ciados por un sinnúmero oe 
que así quiso demostrar su aev 
a Cristo Rey. , xM El domingo, último día de01 i 
cultos, la referida iglesia estu» 
sitadísima. , i «vetf11 
Los sermones, a cargo aei 
do padre Joaquín ^ 0 ^ * ^ -
resultaron bellísimos y e"* 
0 g i O 
Intsllitlspaiiii prnlicliii Tuaii; 
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$ número de muertos asciende 
a doscientos veinte 
El de heridos se cifra en setecientos cua-
renta y tres 
Los desaparecidos llegan a cuarenta y seis 
22 jefes y oficiales, 25 suboficiales y 173 
jorgentos y tropa han rendido a la Patria 
el tributo de sus vidas 
Hàdríd.-El"ministro de Obras PRIETO S E PONE A 
públicas señor Cid manifestó hoy < ^ L V O E N FRANGIA 
los periodistas que en su reciente j 
¡jaje a Asturias ha comprobado los \ Madrid. - Se ha confirmado la 
causados en los servicios pú- llegada de Indalecio Prieto a Hen-
por los revolucionarios de daya. 
Desde allí conferenció telefónica-
mente con una hija suya que reside 
en Madrid. 





como se calculaba. Se reducen a la 
voladura de varios puentes y a des-
trozos causados en las carreteras. 
Las reparaciones costarán al Es-
tado unos cuantos cientos de miles 
de pesetas. 
Lo más grave ha sido el hundi-
miento del vapor Agadir a la entra-
da del puerto del puerto de Aviles 
para entorpecer el tráfico marítimo. 
Ya se ha conseguido volar el cas-
co de dicho barco y han entrado ya 
ün el puerto varías embarcaciones. 
DETENCION D E UN SO-
CULISTA DISFRAZADO 
, , ; DE SOLDADO : : : 
Madrid. - En las oficinas de la 
Compañía de Tranvías, establecidas 
en la calle de Magallanes, fué dete-
nido hoy un joven socialista llama-
do José María Mur que vestía inde-
bidamente el uniforme de cabo de 
Ingenieros. 
FUNERALES POR LAS VICTI-
MAS DE LA REVOLUCION 
Madrid.-En la catedral se cele-
braron hoy solemnes funerales por 
'as víctimas del movimiento revolu-
cionario. 
El templo se vió concurridísimo. 
j g R L O S FASCISTAS MUER-
ÍJ^QSJ/IOLENTAMENTE : 
Madrid. —En la iglesia parroquial 
^ Saeta Bárbara se celebraron fu 
"«rales por los fascistas muertos vio 
'hitamente durante el presente año. 
Residió el acto Primo de Rivera. 
Al terminar algunos grupos inten 
taron manifestarse en la Castellana, 
«endo disueltos por la fuerza públi 
^ g j M N G E N I E R O Ml-
5ÍÍEL DURAN 'POLOLO' 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES D E LERROX 
Madrid. — El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. dijo esta tarde a los 
periodistas que se había despedido 
del personal del Ministerio de la 
Guerra por cesar en su interinidad. 
Los ministros de Guerra y Marina 
—añadió—me han ampliado los in-
formes de Asturias y Barcelona. 
El señor Alba me ha dicho que 
siendo semifestivo el día primero 
del mes entrante, algunos diputa-
dos deseaban ausentarse dé Madrid 
y por ello creo que lo mejor será 
aplazar la apertura de las Cortes 
hasta el lunes próximo, pero esto 
se decidirá en el Consejo que hemos 
de celebrar mañana. 
Un periodista interrogó a don 
Alejandro: 
-¿Designará el Gobierno un mi-
nistro delegado suyo en Cataluña? 
- E s e fué mi propósito, pero hay 
que esperar a conocer el informe 
que el señor Rocha elevará al Con-
sejo de ministros. 
Creo—agregó el señor Lerrpux— 
que debemos respetar la Constitu-
ción y el Estatuto. La lección ha 
sido dura. Ahora debemos normali-
zar las ielaciones^entre el Gobierno 
de la República y Cataluña, debien-
do depender de aquel los servicios 
ne orden público. En cuanto a los 
servicios de Justicia, la cosa será 
discutible. 
Se refirió después el señor Le-
rroux al suceso ocurrido el sábado 
en la Comandancia Militar de Ovie-
do, en el que resultó muerto un pe-
riodista, y dijo que lo estimaba algo 
extraño. 
Confirmó el jefe del Gobierno que 
Prieto se encuentra en Francia y se-
guramente se le obligará a residir 
alejado de la frotera española. 
El señor Lerroux recibió después 
trava/ n la ÍgleSÍa de laS Caía en la Presidencia la visita del minis-
r*lee na' Cfeí>raron so^mnes fuñe ' tr0 de justicia. 
Miguel n del ingenier0 don i Al salir el señor Aizpún dijo que 
dios He ' COnOCÍdo en 103 me había cambiado impresiones con el 
, uePortivos nado por «Pololo», asesi 
tir,.0 VÍlmeDte Por las hordas sovié 
^ Asturias. 
to» A - asistieron muchos elemen 
^Portivos. 
U tr"r,ante Ios funerales se recibió 
Padr H NUEVA DEL FALLECIMIENTO DEL 
t̂ima ^01010* en la madrugada 
daaq a COnsecuencia de las herí 
narioj6 infirieron los revolució 
^ I ^ C I O N NACIO 
- ^ i l H g ^ Q R D E LA 
^ - ^ g g A P U B L I C A ; 
, Madrid - Q , 
•'adri(i organizado en 
cióiiQ .Una gigantesca manifesta 




a 1 < 
'ac^n H erZa P^^^ca H 
CÍ0Qario8Urante l08 sucesos revolu 
ûe ^ ha ha ÍÍiado ,a íecha en 
^ celebrar dicho acto. 
a su 
Info rmaacn del El Presidente de la República confirma sus pro 
extranjero ositos de ir a Asturias 
Un atentado contra el L a visita presidencial coincidirá con la co locación de la primera piedra 
Presidente de la Re-
pública cubana 
Habana.—Al paso del automóvil 
del Presidente Mendieta hizo explo-
sión una'bomba. 
El señor Mendieta resultó ileso. 
En Pinar del Río se han registrado 
graves incidentes que han obligado 
a declarar ellestado de'sitío. 
AGRESION A UN O B R E -
: R O E S P A Ñ O L i 
Tulle. —En una cantina de Neuví-
Ue penetró un obrero portugués que 
hizo cinco disparos'contra el obrero 
español Amondo, dejándole grave-
mente herido. 
El agresor huyo. 
SOCIALISTAS Y COMU-
: NISTAS DE TENIDOS : 
Víena.—Como consecuencia del 
descubrimiento de una imprenta 
clandestina que se dedicaba a la 
impresión de hojas y folletos de ca-
rácter subversivo, han sido deteni-
dos 20 individuos de filiación socia-
lista. 
También han sido detenidos por 
(a policía otros 62, por dedicarse a 
la propaganda comunista. 
de un edificio destruido 
Las tropas de López Ochoa continúan persiguiendo a los rebeldes 
En Martorelle han sido detenidos tres atracadores 
Oviedo.-El alcalde de esta capí 
tal ha recibido una carta del presi 
dente de la República, señor Alcalá 
Zamora, confirmándole sus deseos 
de visitar la región asturiana. 
Probablemente ee aplazará la visi 
ta hasta qua pueda verificarss la co 
locación de la primera piedra de al 
guno de los edificios destruidos por 
los revoltosos que habrán de ser re 
edifibados. 
Las tropas del general López 
Ochoa han batido hoy algunos fo 
eos rebeldes concentrados en Zue 
ro. 
En Luanca ha sido detenido un 
auto ocupado por unos catalanes 
que intentaban dirigirse por Galicia 
a la frontera portuguesa. 
CONDENADO A CA-
: DENA PERPETUA : 
León. —Ha sido condenado a ca 
dena perpetua uno de los mineros 
que dirigieron el movimiento en Ma 
tallona. 
í RECOMPENSA MERECIDA 
tnen de las bajas sufridas por la fuer i 
za pública en toda España con motí 
vo de los sucesos revolucionarios: 
Muertos, 220. y 
Heridos, 743. 
Desaparecidos, 46. 
Los muertos se distribuyen así: 
Jefes y oficíalea, 22. 
Suboficiales, 25. 
Sargentos y tropa, 173. 
En la clasificación que me ha he 
cho el jeje del Estado Mayor Central 
hace constar que todos los cuerpos 
han tenido bajas en la contienda. 
De otras cosas no hay nada. 
Mañana celebraremos un Consejo 
largo y con abundancia de noticias. 
LA VICTIMA D E UN S U C E S O 
Madrid.—Parece que el periodista 
que resultó muerto en el suceso 
ocurrido el sábado pasado en la Co-
mandancia Militar de Oviedo es 
Luis Sirval que fué redactor de «La 
Libertad» y actualmente dirigía una 
agencia de colaboraciones. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Ferral.—Ha sido propuesto para 
una recompensa el guardia civil 
luán Ponte, que evitó que se despe 
ñara un tren al ser volado por los 
revolucionarios un puente. 
ACCIDENTE AUTO-
En Elgoibarhan sido detenidos | FUNERALES 
Dimas y Ensebio Gil,1 participantes 
de los^sucesos" revolucionarios fde j 
Portugalete. j 
Han sido puestos a disposición I 
del Juzgado militar. 
Una comisión de ia Cooporativa 
Alfa ha pedido al gobernador la 
apertura de aquella factoría. 
Al gobernador señor Muga se le 
ha hecho entrega de un bastón, re-
galado por suscrición. 
MUY FINOS 
San Sebastián.-El gobernador 
ha manifestado que la canoa Wilpi-
liwg» debe estar ya en Bilbao, a dis-
posición de las autoridades. 
Su propietario ha recibido un te-
legrama de Biarritz, agradeciendo 
los servicios de la embarcación, y 
rogándole perdone la molestia cau-
sada con su traslado a dicha locali-
dad francasa para recoger la canoa. 
Cuando ésta regresaba a Bilbao 
sufrió una avería y fué recogida por I 
Avila.-Organizado por las Aso-
cíones de Acción Católica, se ha 
celebrado un funeral por las vícti-
mas de los sucesos de Asturias. 
Asistieron las autoridades civiles 
y militares, representaciones del cle-
ro y órdenes religiosas y^numeroso 
público. 
Al final el obispo rezó un respon-
so. 
A la salida fueron ovacionadísi-
mos el comandante militar y las re-
presentaciones de los cuerpos arma-
dos. 
EL SALVAJISMO RE-
: VQLUCIONARIO : 
Palència.—Ha regresado de Astu-
rias al director de las Escuelas de la 
Doctrina Cristiana, don Darío Peña 
que ha recorrido las diferentes casas 
de la Comunidad de aquella provin-
cia. 
Nos ha relatado interesantes de-
la tripulación defvapor «Antonio», talles de los sucesos, especialmente 
de los desarrollados en Turón. 
MOVILISTICO 
jefe del Gobierno. 
Añadió el señor Aizpún que 
juicio lo que se impone es una in-
tensa labor de desarme, no sola-
mente en Asturias, sino también en 
el resto de España. 
Cree también que se debe evitar 
el funcionamiento de las sociedades 
obreras que contribuyeron al movi-
miento subversivo. 
También visitaron al presidente 
del Consejo los señores Guerra del 
Río, Abad Conde. Armaza y Primo 
de Rivera. 
RESUMEN DE LAS BA-
JAS SUFRIDAS POR LAS 
• FUERZAS L E A L E S ; 
Madrid.—Se aseguraba hoy en el 
Congreso que el cabecilla de los re-
volucionarios asturianos y diputado 
socialista González Peña había sido 
detenido cuando pretendía inter-
narse en Francia. 
La noticia no se ha confirmado. 
ALCALA ZAMORA A P R I E G O 
Madrid. —El viernes próximo mar-
chará a Priego el señor Alcalá Za-
mora. 
Se propone pasar allí varios días. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Madrid. —El Tribunal de Urgencia 
ha visto y fallado la causa instruida 
con motivo del hallazgo de armas v 
explosivos en un hotel de la Ciudad 
Lineal propiedad del exdiputado so-
cialista señor Morón. 
El Tribunal ha condenado a este 
a 10 años de prisión y al portero de 
la casa a 11 años. 
DE MADRUGADA EN 
GOBERNACION 
Madrid. —A las nueve menos veín 
te salió el señor Lerroux de la Presi 
dencia. 
Dijo los periodistas; 
— Voy a darles a ustedes un resu París. 
la Go-
recibir 
Madrid.-El ministro d̂e 
bernación señor Vaquero al 
esta madrugada a los periodistas 
confirmó la noticia de que el señor 
Prieto ha logrado llegar a Hendaya 
y que esta mismo noche sale para 
San Sebastián. —En un accidente 
automovilístico resultó muerto el 
señor Olíván, que perteneció a la 
carrera diplomática. 
En otro accidente resultaron he-
ridos los novilleros Antonio Iglesias 
«Palomino» y «Agüero». 
» . 
MUERTE DE UN MALEANTE 
L O S MIQUELETES 
E N DEFENSA D E 
; 
San Sebastián. —El presidente de 
la Diputación ha enviado un despa-
cho a un diario de Madrid, desmin-
tiendo que los miqueletes combatie-
ron dos veces el siglo pasado a fa-
vor del Gobierno español. 
Dice que este cuerpo ha defendi-
do siempre el Poder constituido. 
IDENTIFICACION D E 
CINCO SEMINARISTAS 
Oviedo.—Las pesquisas que se 
están realizando en el cementerio 
han dado por resultado la identifi-
cación de los cinco seminaristas que 
fueron asesinados por los rebeldes 
en Santo Domingo. 
EN BUSCA DE JOYAS 
Y RELIQUIAS EN LA 
: CAMARA SANTA : 
Oviedo.—Continúan con gran in-
tensidad los trabajos de desescom-
bro y apuntalamiento de la Cámara 
Santa. Estos trabajos se realizaron 
bajo la inspección directa de los ar-
quitectos señores Gómez Moreno y 
Barcelona. — En las inmediaciones I Ferrant, 
de Turó Park ha sido hallado el ca- Con minucioso cuidado se criba 
el polvo de los escombros, para sa-
Valencia, —En nn tiroteo con la 
fuerza pública ha resultado muerto 
el maleante Jesús Gil Vidal, 
DETENCION D E TRES 
ATRACADORES 
Barcelona.—La Guardia civil de-
tuvo en Martorell a trss atracadores 
que intentaban asaltar las oficinas 
de la sociedad «Bodegas Codorniú» 
establecidas en San Sadurny de 
Moya. 
UN FASCISTA MUERTO 
dáver del jefe de Ronda de Falange 
Española de Madrid Aníbal Calero, 
El suceso aparece rodeado de 
misterio. 
Se cree que se trata de una ven-
ganza de carácter personal. 
L O S CONDENA 
DOS EN GIJON 
Gijón. — Los condenados hasta 
ahora por los sucesos revoluciona-
rios en esta ciudad son 14. 
DETENCION D E OTRO DIR1 
G E N T E REVOLUCIONARIO 
Jaén. —La Guardia civil ha deteni 
do al conocido extremista de Man 
cha Real y dirigente del movimiento 
revolucionario en aquella población 
Manuel Pérez Casas. 
VARIAS NOTICIAS DE 
SAN SEBASTIAN : 
San Sebastián. —En la Casa del 
Pueblo ss han encontrado ocho bo 
tell¿s de líduido inflamable, dos pis 
tolas y otras armas. 
car ¡los más pequeños fragmentos 
de las reliquias y demás objetos del 
tesoro que había en la Cámara San-
ta. 
Hasta ahora han aparecido el ar-
ca de Fruela II, llamada de las Ca-
ledonias; las urnas que contienen 
los restos de San Julián y San Se-
rrano, las de San Eulogio y Santa 
Lucrecia y las cenizas de Santa Eu-
lalia de Mérida. 
Esta última, de estilo mudéjar, 
fué regalada por Alfonso VI . 
También ha aparecido el Santo 
Sudario, que está encerrado en su 
caja. Está intacto, aunque lleno de 
humedad. 
Asimismo se han encontrado dos 
dípticos; uno de marfil, estilo góti-
co, que está intacto, y orro de plata 
y marfil, del siglo XII, que está bas-
tante deteriorado. 
Entre los objetos de valor aun no 
se han encontrado las arcas que 
contenían las reliquias de los márti-
res y la Cruz de los Angles y de la 
Victoria. 
El dia 5, al estallar la revolución, 
los rebeldes se apoderaron de ocho 
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas y ios condujeros a la Casa del 
Pueblo, donde ya habían abierto 
unas fosas, y los fusilaron, 
Al director del colegio, después 
de muerto le'seccionaron el cuello; 
al Hermano Victoriano, como no le 
mataran las balas, un revolucionario 
le dió en la cabeza varios golpes de 
mazo. 
Parece que el Comité revolucio-
nario de Turón estaba psesidido por 
Leoncio Villanueva. 
El enterrador ha sido detenido y 
se espera que confiese quiénes le 
ordenaron que enterrara las vícti-
mas de estos asesinatos. 
ENTIERRO D E UN GUAR-
DIA DE ASALTO : 
Gijón.—Con asistencia de toda la 
fuerza pública se verificó el entierro 
del guardia de asalto José López 
Seijas, de la compañía de La Coru-
ña, que falleció ayer a consecuencia 
de las heridas recibidas en Oviedo. 
LLEGADA DE DETENIDOS 
Gijón.—A bordo del cañonero 
«Dato» llegaro.i 34 detenidos de 
esta provincia, que son traídos 
aquí para descongestionar otras 
cárceles de la región. 
VIAJE DE INSPECCION 
Gijón. —Ha llegado el inspector 
general de Carabineros, señor Bra 
gulat, que inspeccionó las fuerzas y 
visitó a los heridos de dicho Insti 
tuto. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
É 
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La esfudiantina política 
i E -
No nos acordamos ahora de nues 
tra ideología; no nos mueve la co-j 
mezón del comentario periodístico,, 
en lo profesional. No. Escribimos j 
estas líneas estimuladas por nuestra 
condición de padre de familia, y nos 
referimos, concretamente, a ese de-
creto anulando lo legislado en orden 
a la participación de los estudiantes 
en la organización universitaria es-
pañola, de modo distinto a su obli-
gación primaria y única, que es la 
de estudiar. 
¡Gracias a Dios, y sí los laicos se 
van a enfadar por eso, gracias a 
Minerva, a cuyo templo se invitaba 
a acudir, en la fabulilla, a «los jóve-
nes amables!». Gracias sean dadas: 
una parte, y no floja, de los males 
gravísimos que sufre España han 
nacido al socaire de este imbécil 
abrir las puertas de las cámaras de 
la experiencia a los más inexpertos. 
El afán de divinizar a la juventud la 
ha puesto como está, y el lector po-
drá comprobarlo, a lo mejor, en su 
mismo ambiente doméstico. ¿Qué 
tenían los modernos mozos que no 
tuvieran aquellos otros, que hoy 
son hombres maduros o respetables 
—aunque no respetados — figuras 
encanecidas en el cumplimiento de 
su deber sobre la tierra? ¿Qué te-
nían, para que de tal modo se con-
fiase en su discreción, en su clarivi-
dencia, en su conocimiento de la 
vida, y se les entregaran, o poco 
menos, ciertos resortes de la exis-
tencia del país? No tenían nada, en 
verdad; si bien con ello adquirieron 
una osadía, una acometividad y un 
. desprecio a toda jerarquía que no 
podían ser más fundamentalmente 
revolucionarias. De la obligación 
primaría y única, ni hablar. La for 
mación de las generaciones que de 
un modo inmediato han dé tener ac-
ceso a los puestos destacados de la 
vida, pone en la meditación de los 
que nos vamos no pocas amarguras. 
Ya era bastante que los estudian-
tes no estudiasen, ni dejasen estu-
diar «ni enseñar» a quienes no pre-
tendían; es que además derivaban 
sus actividades' por senderos cuyo 
desemboque está a la vista, en una 
actitud insufrible de pedantería 
siempre a punto de estallar y al ser-
vicio de las peores causas, y no ya 
de un modo platónico, sino con to-
das las prácticas consecuencias, que 
en muchos canos llegaban al mane-
jo de la «pistola oficial» o la «bom-
ba de texto». 
Los mismos que favorecían este 
absurdo han sido las primeras víctí 
mas de la insolencia de masas re-
beldes que tan amorosamente culti-
varon. Especie de justicia frecuente 
en la historia de las subversiones. 
No era bastante, ahora se ha visto 
cómo aquellas sugerencias profesio-
nales se transformaban íntima, ca-
lladamente, en la conspiración re-
volucionaria y criminal. ¿Esto habrá 
de seguir así? ¿No habrán de hacer 
nada para contrarrestar tan grave 
mal la sociedad amenazada ni el 
Estado tan violentamente combati-
do? 
He aquí que empieza a andarse 
ese camino de reparación. Se acabó 
la representación escolar en Claus-
tros y patronatos docentes. Es de 
temer que los que tan a gusto ve-
nían disponiendo de su juventud 
para menesteres tan alejados de su 
obligación, no se resignen a este ti-
rón de la disciplina: pero con ese 
resultado había que pactar. Las con-
comitancias políticas de esos nú-
cleos levantiscos con los dirigentes 
de una política antiuniversitaria, re-
ciben ahora un golpe rudo. 
Y en el seno del hogar no se olvi-
de esta verdad. La colaboración—en 
todas sus formas, incluso las con 
tundentes —del padre de familia en 
este grave pleito es inexcusable. 





BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
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su p r o a u c c i o n 
Máquinas ídbn'các/ds y vendidas en España po r 
Hispano Olivetti 
1 9 5 0 
v 
1S52 
porque aumentan sus venta 
O L I V E T T I 
Agencia en Teruel: 
L U C H A D O ¡ B E S C O S 
Muñoz Degrain, 28 
Sucursal en Zaragoza: 
Paseo de la Independencia, 30 
REPRESENTANTE EN HUESCA 
DESDE NUEVA YORg; 
El sentido de la expe-
riencia de Roosevelt 
Unos llaman fascista, y otros co-
munista a la experiencia roosevel-
tiana; y, sin embargo, opinamos 
nosotros que, recordando muy re-
motamente los procedimientos fas-
cistas y comunistas, los nuevos pro-
yectos yanquis son algo aparte de 
aquellos sistemas eminentemente 
europeos. El propio Franklin D. 
Roosevelt lo ha expresado oportu-
namente: «Digo con sinceridad que 
el camino emprendido es un nuevo 
sendero por nadie utilizado antes 
de mi». En realidad, no puede lla-
marse fascista un procedimiento 
que prescinde de las maneras carac-
terísticas del fascismo: disciplina 
ifgída, ordenanzas indiscutibles, y 
en una palabra, militarización de 
los servicios del Estado. Como tam-
poco es comunista el proceso que 
excluye la regimentació.i a ultranza 
impuesta por un directorio perma 
nente, que hace acatar sus decisio-
nes bajo la amenaza constante de 
los fusiles. 
Las notas del movimiento recons-
tructivo yanqui pueden quedar re-
sumidas en estos dos puntos: h&n 
radez en los negocios y libertad de 
trabajo. El lector dirá en qué se 
parece este régiraén al régimen fas-
cista o al comunista. 
El primer principio ha dado lugar 
a una copiosa legislación de parte 
de Roosevelt. «No acuso —dice el 
presidente yanqui — a todos los 
hombres de negocios, a todos los 
jefes industriales, a todos los direc-
tores de periódicos, a todos los 
hombres de ley». Y después de esta 
equitativa observación, continúa di-
ciendo: «El pueblo condena a los 
hombres de negocios que atentos 
solamente a sus intereses persona-
les, hacen caso omiso de las existen-
cias humanas, y no dudan con sus 
agios en lanzar a la calle a sus em-
pleados especuladores de informa-
ciones voluntariamente erróneas, 
vendiendo a veces capitales ficticios 
a Cándidos compradores». Análogo 
lenguaje emplea Roosevelt contra 
ciertos operadores de Seguros. Y 
para confirmar los dichos con los 
hechos, Roosevelt ha firmado leyes 
enérgicas haciendo caso omiso de 
diferentes presiones de la derecha y 
de la izquierda. Lo que demuestra 
la sinceridad con que Roosevelt está 
dispuesto a proceder contra cierta 
clase de abusos. 
El otro principio que define la 
nueva orientación yanqui es la liber-
tad de trabajo. Este'punto queda 
suficientemente esclarecido si se 
repasan mentalmente los recientes 
acontecimientos huelguísticos y la 
actitud observada ante ellos por el 
Gobierno de Washington. En esta 
materia sábese que Roosevelt es 
partidario en principio de la sindi-
cación obrera, pero reglamentada 
gubernativamente. La reciente ac-
tuación del general Johnson de-
muestra además que el Gobierno 
inspira absoluta confianza a los 
obreros por el sentido de equidad 
de que van impregnadas las decisio-
nes de Washington. Y esta conducta 
del Gobierno es sin duda el mejor 
dique que puede oponerse al arro-
llado! movimiento obrerista, que ya 
comenzaba a mostrarse en el Oeste 
con matiz profundamente político, 
abandonando el carácter eminente-
mente social que hasta aquí había 
tenido la masa obrerista genuina-
mente representada por la Federa-
ción Americana del Trabajo. 
Pero en este segundo aspecto de 
la reconstrucción yanqui creemos 
innecesario insistir, por ser un ex-
tremo bastante dilucidado en nues-
tras anteriores cartas. Juzgamos 
que lo escrito ha de ser suficiente 
para que nadie pueda confundir co-
sas tan dispares como el programa 
reconstructivo de Roosevelt y cual-
quier otro cueslionario fascista o 
comunista. 
Levis B. Proud 
Nueva York y Octubre. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Mirador internacional 
Después de los serios embates y 
no menos serias escaramuzas entre 
venizelistas y tsaldarhtas, ha triun-
fado la candidatura de Zaimis, quien 
por este hecho es reelegido Presi-
dente de la República helénica. Por 
vez primera lo fué en Diciembre de 
1929, inaugurando Alejandre Zaimis 
una etapa quinquenal prodigada en 
incidentes políticos. La lucha, du~. 
rante todo este período se desarro-
lló entre el Parlamento, compuesto 
en su mayor parte de zaimistas o 
tsandaristas, y ensenado, verdadera 
cindadela de Venizelos. 
La simple enumeración de las pe-
ripecias que procedieron ahora a la 
reelección de Z iimis daría lugar a 
varios artículos. Nos contentaremos 
con apuntar aquí que la actual re-
elección fué consecuencia de un 
pacto entre diputados y senadores, 
porque Tsaldaris. jefe del Gobierno, 
amenazó con solicitar la disolución 
de las Cámaras* si los venizelístas 
—una gran parte de los senadores— 
se abstenían de dar su voto a Zai-
mis. Esto es, 'por consiguiente, el 
sentido de la reelección'del presi-
dente Zaimis: eltriunfode la corrien-
te conservadora del país, que toda-
vía recuerdo con pavor los desastres 
económicos y sociales que originó 
en otro tiempo la preponderancia 
venizelista. 
Después de la victoria de Zaimis 
no será difícil predecir que la políti 
ca helénica contínuarácon pequeñas 
variantes la misma que durante el 
último .lustro, con la irreductible 
oposición de los liberales, quienes, 
sobre todo, seguirán viendo en el 
partido gobernante una amenaza 
para el régimen actual. (Tsaldaris y 
Condylis, uno de los ministros tsal 
daristas más caracterizados, están 
considerados como fervorosos mo-
nárquicos). Aparte de este conti 
nuarán los venizelístas disparando 
sus arietes contra el actual sistema 
electoral, poco propicio para la con-
secución del poeta-político. No con-
vendrá, sin embargo, que la lucha 
odopte un carácter demasiado enco-
nado, pues en tal caso Tesaldaris se 
encargaría de hacer caer sobre los 
liberales el cumplimiento de la ame-
naza de unas elecciones generales 
(del pueblo), qUe otra ve7 . 
mo resultado la r e p e t l c i ^ ^ 
fu conservador sobre loa % 
tas. Evidentemente la n VeiH-
estos últimos no puede 4 
graciada: porque si p r o v o c ó 
elecciones, no venceráti en 111  
por el contrario, con el act, 1 ' 
do de cosas ni venizelístas ni l· 
tas por separado pueden ïoiT?4 
victoria parlamentaria puf^3 
ni unos ni otros son\apac« > 
near los 220 diputados y 3!! 7 
que son necesarios .para j 8 ^ 
dos tercios de ambas Cám 
decir, que los liberales, sinon,., 
pechar con una nuevaderroS 
urnas, deberán avenirse a / 
su ayuda a los contrarios 
estos gobiernen. Pero a todos ^ 
meterán a trueque de no 
reducto en el Senado, estan 1 
se dice vulgarmente,-en^un caito 
sin salida. m% 
Los partidarios de Tsaldaris J 
sü parte, están de enhorabi¿ 
pues ante ellos también se preseod 
ba un difícil problema, queporfe 
fuña ha logrado feliz solución, % 
problema consistía en que con li 
disputas qué precedieron a la d¡;. 
ción presidencial, podía ilegari 
terminación del mandato de Zaimj 
sin que el nuevo presidente ínesi 
elegido dentro del plazo que M-; 
la Constitución. En semejantetifj. 
tualidad, la suprema magteto 
quedaría ejercida temporate 
por el presidente del Senado, 11 
venizelista. Lo cual era ungraepc 
ligro para la actual política de GÍ«-
cia; peligro que Tsaldaris ' 
do cuidadosamente. 
Continuarán, por lo tanto 
nizelistas afirmando que Zaimis 
un instrumento pasivo eamanosí 
Tsaldaris. y mejor todavía podili 
decir que ambos personajes'# 
tan identificados que constítuyem 
solo pensamiento político. 
Laurent La Caví 
Ginebra y Octubre, 
Editorial ACCION.-Tefflel 
¡jo de Federico Andrés 
San Andrés, 17-19 Teléfono, 7» 
Gran surtido para los Santos en fa-
roles, búcaros, Crucifijos, coronas, 
pensamientos y flores. | 
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Instalación de g^P** „„ i st i iou ^ * , ; tríca 
eos y maquinarla eléa 
neral. 
Casa especiaUza 
de soldadura al 8rC0'. .n je 
tostalac^ 
éctr*^ Proyecto e 
clase de centrales 
Delegado para 1Í 
firmas Philips-
Worthington. ^ 
Talleres de construcción y reparación. 
Calle, San Andrés, 17 y ^ 
Se desean representantes en los pueblos para los i 
los tengan va 
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